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HAR'O-TO-FIND WORDS
 
RALPH G. BEAMAN 
Boothwyn, Pennsylvania 
probandi onus 2 
probando circulus in ::: 
processed 2 process 
processing 2 process 
procurationem per = 
profundi basso #
 
profundo bas so ::
 
prohibita malum If
 
prohibituITl malum ==
 
proligerus discus::
 
propiono -lactone propiolac +
 
propositi propositus
 
proposltiones propositio
 
propre amour:::
 
propriae lamina II
 
proprietatis jus::
 
proprietie s propriety 5
 
propriis de bonis == 
proprio motu:: 
propyla propylon 
prosequendum habeas corpus+
 
prosequi nolle::
 
prosequitur non::
 
prossed nolle pros
 
prosses nolle pros
 
prossing nolle pros
 
proterosaurian protorosaur+
 
proterosauroid protorosaur+
 
prudentium responsa::
 
prys paul pry
 
pseudocele pseudocoel
 
psychanalyst psychoanalyst
 
p s ychanalyticpsychoanalyt i c
 
psychanalytical psychoanal+
 
puant bois::
 
publica lex ==
 
publicae res #
 
publico coram populo
 
publicum jus::
 
pulmonale cor::
 
pulmonalia cor #
 
pulposi nucleus #
 
IN WEB 3 (P-T)
 
pulpo8us nucleus:: 
punsch arrack:: 
punta a == d'arco 
puntee punty 
pupillae sphincter:: 
pura aqua:: 
purae aqua pura 
purple-hooded purple orchis 
purpour purpure 
puslen water purslane 
pusser ITlud:: 
putrify putrefy 
putt-putted 2 put-put 
putt-putting 2 put-put 
putura terra = 
puzzled 1 puzzle 
puzzling 1 puzzle 
puzzolanic pozzolanic 
pyogenicum granuloma:: 
pyrenees great:: 
pyrol wooly:: 
pythagorus theorem of :: 
pythia s knight of :: 
q. john:: public 
qinot kinah 
qinoth kinah 
quadrata opus # 
quadrati quadratus 
quadratum opus:: 
quadrigelllina corpora = 
quadrupling quadruple 
quaeritls quem:: 
qual tal:: 
quatre a:: mains 
que cestui:: tru st 
quem te rminus ad :: 
querendi querandi 
querendy querandi 
querpo in:: 
quezal quetzal 
qui :: tam 
quia bill: 
quillayute 
quillia qu: 
quinaielt 
quinque :: 
quinze 10\ 
quoi je ne 
quoque tu 
quoties to 
qur I anic 
rabba has 
rabbah he 
radiata z( 
radiatae 
. /
ralsonne 
ramazan 
rami ram 
raITloosii 1 
ranvier n 
rasae tab" 
rateability 
rateably 1 
rathke po 
rationabili! 
rationis e 
raton can 
reale ens 
reales 4 1 
re-armamE 
receptus 
recipienduI 
recoupe ~ I 
recuperand 
redbark s 
reddenings 
reddleman 
redemise 
redouble' 
reductiones 
red-wing 
refaciment: 
regiae aql 
regis cur: 
registe rite 
reil islan l 
relatione 
relative s - i! 
relictae J' 
relicti jUf 
remak fib 
remeITlbe rE 
reITlemberi 
(P-T)
 
::: 
rple orchis 
;lane 
put 
-put 
lanle 
lloma = 
~m of ::: 
LS 
'pora -= 
ruple 
t 
d =­
i 
li 
quia bill =- timet 
quil1a yute quileute 
qui11ia qui11ai 
quinaielt quinault 
quinque :: voce s 
quinze louis = 
quai je ne sais = 
quoque tu =­
quoties toties = 
qur I anic koranic 
rabba hoshana rabbah 
rabbah hoshana =­
radiata zona =­
radiatae corona it 
raisonn~ catalogue = 
ramazan rarnadan 
rami ramus 
ramoosii ramusi 
ranvier node of = 
rasae tabula rasa 
rateability ratability 
rateably ratably 
rathke pouch of =­
rationabilis dos =­
rationis ens = 
raton camote de = 
reale ens =­
reale s 4 real 
re- armament moral =­
receptus textus = 
recipiendum habeas corpus + 
recoupe'" rose =­
recuperandi spes =­
redbark sierra =- pine 
reddenings space # 
reddleman ruddleman 
redemise demise and =­
redouble' rondeau =­
reductiones reductio 
red-wing giant =­
refacimenti rifacimento 
regiae aqua regia 
regis curia =­
registerite social =­

rei! island of :::
 
relatione ex:::
 
relative s - in-law relatlve +
 
relictae jus:::
 
relicti jus =­
remak fiber of :::
 
remembered remember
 
remembering remember
 
remitting 1 remit 
rendered 1 render 
reo absente =­
repelling repel 
repos lit de =­
repro = proof 
republica ne exeat =­
rerum index =­
rescriptus codex =­
reservati coitus lnterrup+ 
reservatus coitus interru+ 
r~sistance pie'ce de =­
respectum propter honoris =­
ressort dernier::: 
restante poste = 
retiro buen =­
retzius space of = 
reuma yerba =­
revelled 1 revel 
reversa cyma 
revoir au = 
rhabdia rhabdium 
rhachitis rachitis 
rhombohedra rhombohedron 
rhomboidalis sinus::: 
rhythmi rhythmus 
dales 4 real 
ribboning 2 "ribbon 
rica costa = 
rican costa::: 
riche rime::: 
rico puerto =­
ridgeback rhode sian ::: 
ridgling ridgeling 
rif riff 
riffed 9 riff 
riffi 3 riff 
riffing 9 riff 
riffled 2 riffle 
riffling 2 riffle 
rights-of-way right-of-way 
rigueur de::: 
rilevato intaglio =­
rilievo intaglio rilevato 
rimer rhymer 
rimester rhymester 
ripier rippier 
rippling 5 ripple 
ritmaster rittmaster 
rivinus duet of ::: 
robbed 1 rob 
roberts herb # 
rockcod yellowtail = 
rog krivoi = 
rohan rohun 
roist ro 
rolando zone of :: 
A 
rompus batons = 
rontgenization roentgenizat 
rontgenize roentgenize 
root- collar pine = weevil 
ropeable ropable 
rope- geared hydraulic = el+ 
ropey ropy 
rosa = solls 
rosined rosin 
ro sining ro sin 
rossa terra = 
rostra rostrum 
rostrate 8 canthus # 
rotulorum custo s = 
rous = sarcoma 
rous l rous sarcoma 
raxo pau = 
roy rob = 
royaux chant royal 
royste red roister 
roysterer roisterer 
roystering roister 
roysterous roisterous 
roysterously roisterous 
roysting roisting 
rubbering 3 rubber 
rubbers-down rubber-down 
rubrum prontosil 
rudding rud 
rumansches romansh 
rumbled 1 rumble 
rumbling 1 rumble 
rumpling 3 rumple 
rupert prince =.drop 
rusin russene 
ru skie s rus ski 
russe basson = 
rusticanum praedium = 
rusticum praedium = 
s. ,,"U. = army black 
sabred saber 
sabring 2 saber 
sacci saccus 
sacramenta sacramentum 
sagewort prairie:: 
sagrada cascara = 
sahuaro saguaro 
saints I all = day 
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sale room sale s room 
salica lex = 
sallys aunt sally 
saltum per = 
salut port = 
salva :: veritate 
sambur sambar 
sammarinesi san marinese 
sammie 2 sammy 
sammied 2 sammy 
sammieing Z sammy 
sampson black = 
sanctorum sanctum = 
sanguinis jus = 
sanio bar of = 
sanitaire cordon:: 
santa yerba:: 
santi campo santo 
santo rini duct of :::: 
saphiro! alizarine = 
sarei sarcee 
sarcophagi sarcophagus 
sardonlcus risus = 
saree sari 
satan = monkey 
satinbush african = 
satisfaciendum testatum cat 
saturn = red 
sauch saugh 
saunde r s red sandalwood 
savoured 2 savor 
savouring 2 savor 
sayid sayyid 
scandala scandalum magnatum 
scandale succ~s de = 
scandaleuse chronique = 
scap = net 
scarpa triangle of = 
schlemm canal of = 
scholartree chinese:: 
school- bus national = chrome 
schtick * shtick 
schwann white substance of + 
scived 1 skive 
sciving 1 skive 
sclerotia sclerotium 
scon scone 
scotian nova = 
scotty scottie 
scrambling 1 scramble 
scrammed scram 
scramming scram 
scratchcard scratchboard 
scribendi 
scrimshandl 
scripta Ie)! 
scrooge se 
s culldugger; 
scyphi BCy 
se per = 
seamen se, 
sea-perch 
seawives s 
sebastian 1 
sebasti~n 
seca cuerd 
seconda ­
secondi se 
seconds-in­
secretaries­
sectiUa op' 
sectioned 2 
sectioning 
sedrot sidl 
sedroth sic 
seisinam h 
semichoth 
I 
semina ser 
sentimento 
separationis 
sequens et 
sequente s 
sequentia e 
seque stratri 
se rgeants - at 
seria opere 
serjeancy 
serjeantcy 
serjeantry 
serjeantship 
serjeanty s 
serpentin 6 
serrata ora 
serratae Ot 
servente ca 
serventi ca 
serviens pt 
seul pas = 
seventies 3 
shabandar 
shaivism Be 
shaivite sal 
shamashim 
shamasim 
shamra ras 
shao yang = 
arinese 
= 
~gu8 
ltum cat 
lwood 
magnatum 
= 
[ue = 
== 
== chrome 
tance of + 
~ 
lble 
lboard 
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s c ribendi cacoethe s = 
scrimshandies skrimshander 
scripta lex = 
scrooge scrouge 
scullduggery skulduggery 
scyphi scyphus 
se per = 
seamen seaman 
sea-perch rubberlip perch 
seawives seawife 
sebastian san # 
sebasti~n san = 
seca cuerda::; 
seconda == volta 
second! secondo 
seconds-in-comnnand # 
secretaries-general # 
seetiUa opus # 
sectioned 2 section 
sectioning 2 section 
sedrot sidra 
sedroth sidra 
seisinam habere facias = 
semichoth / semikah 
semina semen 
sentimento con = 
separationis beneficium = 
sequens et = 
sequente s et = 
sequentia et # 
seque stratrice s seque stratrix 
se rgeants- at-law s e rjeant- + 
seria opera = 
serjeancy sergeancy 
serjeantcy sergeancy 
se rjeantry sergeantry 
se rje ant ship se rgeantship 
serjeanty sergeanty 
serpentin 6 serpentine 
serrata ora = 
serratae ora # 
servente cavalier = 
serventi cavalier # 
serviens praedium = 
seul pas = 
seventie s 3 seventy 7 
shabandar shabunder 
shaivism saivism 
shaivite saivite 
shamashim sharnmash 
shamasim shamrnash 
shamra ras = 
shao yang = 
sharon rose of = 
sharpey fiber of = 
shavu~ses shabuoth 
shawanee shawnee 
shawano shawnee 
shedim shedu 
sheepdog shetland = 
sheltering 2 shelter 
shent adar = 
sherard herb = 
shereefian sharifian 
shetadlanim shtadlan 
shevuoses shabuoth 
shih fang = 
shimming 3 shim 
shindie s shindy 
shined 1 shine 
shiraz gum = 
shlstose schistose 
shitting shit 
shitufi moshav = 
shitufim moshav # 
shivaite s ivaite 
shlock >~ schlock 
shochetim shohet 
shochtim shohet 
shophroth shofar 
shortened shorten 
shorthaired german = pointer 
shot-log shot- clog 
shovelled 2 shovel 
shovelling Z shovel 
shovelsful shovelful 
shrdlu etaoin = 
shubah shabbat = 
shuffled 1 shuffle 
shu! f~ng = 
shuttled 3 shuttle 
shuttling 3 shuttle 
shuvah shabbat shubah 
shyer 1 shy 
shyest 1 shy 
siberiak siberyak 
siberiaki siberyak 
sibiriak slberyak 
sibiryak siberyak 
sich ding an = 
side-thread side stitch 
sigillata terra = 
sigilli locus = 
signalled 2 signal 
signalle r signale r 
signalling 2 signal 
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8i gnaturri aes = 
slgnificata significatum 
B ignio r signor 
s ignio ry s igno ry 
signorum homo c 
sileni silenus 
silentio ex;: 
silicious siliceous 
silverpin joan = 
simatic sima 
simpled 4 simple 
singale se sinhale se 
singled 3 single 
singulare jus = 
siruper syruper 
sirupy syrupy 
sisters-german sister-german 
5 iste r s - in-law si ste r - in-law 
sitae lex loci rei = 
skeesicks skeezicks 
skilless skill-less 
skimmed 1 skim 
skitting 2 skit 
skitty spotted rail 
skyphoi scyphus 
slavicism slavism 
slavi st slavicist 
slavonicize slavtcize 
slavonize slavicize 
sleighride nantucket = 
slick-paper 2 slick 6 
slide able slidable 
slideably slidable 
sling- back sling pump 
slogged slog 
slyer 1 sly 
slyest 1 sly 
slyke van;: method 
smalm smarm 
smartie smarty
 
smouldered smolder
 
s moulde ring s mol de r
 
smutted 1 smut
 
smutting 1 smut
 
snakegrass meadow;:
 
snakeleaf yellow;:
 
snee snickersnee
 
sniggered snicker
 
sniggering snicker
 
snipey snipy
 
snops spans and =
 
snowflowe r japane se =
 
snuggest 1 snug 
snugging 2 snug 
soaked 1 soak 
soap-plant indian soap 
soccos sakkos 
soie peau de = 
solare erythema = 
solei soleus 
solido in;: 
solis rosa = 
solises rosa solis 
solomon' 5- seal great;: 
solutionis lex loci = 
SOITlata soma 
someone lsI eat + 
sonans idem = 
songoi songhai 
sons - in-law son- in-law 
soonest 1 have 17+ 
sopra corne;: 
sorroa sorra 
sotting sot 
souls' all = day 
sourkrout sauerkraut 
sovranty sovereignty 
spall a viola da ;: 
spermia spermium 
ape rmicidal spe rmatocidal 
spermoduct spermaduct 
spermogonia spermagonium 
spilled 1 spill 
spinaches spinach 
spinae spina 
spinage spinach 
spinding spindle sprout 
spindlage spindleage 
spinny spinney 
spiraled 3 spi ral 
spirallng 3 spiral 
spiralis valvula = 
spiralled 3 spiral 
spiralling 3 spiral 
spirito con = 
splatted 1 splat 
splatting 1 splat 
spoilt 2 spoil 
spooneyism spoonyism 
spooneyness spooniness 
sportcast sportscast 
sporteaster sportscast 
sposa cara;=. 
spring- summer russian = en+ 
spuria ala 
sputa spun 
spying 1 5J 
squamishes 
squawweed 
squeateague 
squeezed 1 
squirarehal 
squirarchy 
squirrely 
st. knight 
stabled 2 s 
stadholder 
staff l sis 
stagna stal 
stanchly st 
stanchnes s 
standi locu 
stantibus r 
stapled 2 s 
stargrass 
stars-of- bet 
statesian u 
statu in = ( 
stave lsI I 
steining st, 
stellata en 
stellatae c: 
sten stend 
stephen ev' 
sterilia ITl) 
sterni man 
stetted stel 
stetting stE 
steyning st 
stigmata SI 
stijl de = 
stitches 1, 
st. -john! s-\ 
sto pou = 
stock I s stc 
stone r s StOl 
store skeepeJ 
straddllng 
s t r aightlae e< 
strawberry­
streeter We 
strewed 1 l 
striata strl 
stricto sen 
strlduli lar 
stridulus 1< 
snugged 2 snug spuns french spun stringsful 
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soap 
reat = 
:; 
n-law 
t 
'aut 
nty 
n 
natocldal 
I'laduct 
magonium 
:prout 
~ge 
1 
lyism 
nine s s 
ast 
scast 
ussian :::: ent 
1 
spuria ala = 
sputa sputum 
spying 1 spy 
squamishes squavnnish 
squawweed swamp = 
squeateague spotted weakfish 
squeezed 1 squeeze 
squirarchal squirearchal 
squirarchy squirearchy 
squirrely squirrelly 
st. knight of = john of jet 
stabled 2 stable 
stadholde r stadtholde r 
staff lsI staff 5 t 
stagna stagnum 
stanchly staunchly 
stanchne s s staunchne s s 
standi locus = 
stantibus rebus sic = 
stapled 2 staple 
stargras s mealy starwort 
stars-of-bethlehem 
state 6 ian unite d = 
statu in =quo 
stave's 1 staff 5 + 
steining steening 
stellata crux = 
stellatae crux # 
sten stend 
star-oft 
stephen 
sterilia 
sterni 
stetted 
stetting 
steyning 
even = 
mycelia = 
manubrium 
stet 
stet 
steening 
stigmata stigma 
stijl de = 
stitche s 1 stitch 7 
st. -john's-wort marsh = 
sto pou = 
stock's stock system 
stone's stone sheep 
storeskeeper storekeeper 
straddling 1 straddle 
straightlaced straitlaced 
strawberry-bush running = 
streeter wall = 
strewed 1 strew 
striata striatum 
stricto sensu = 
striduli laryngismus # 
stridulus laryngismus = 
string s ful 5 tr ingful 
strutted strut 
studia studium generale 
stumbled 1 stumble 
stummed stum 
stumming stum 
stylia stylion 
subachmimic subakhmimic 
subjiciendum habeas corpus + 
subpena subpoena 
suebi suevi 
suey chop = 
suffered suffer 
suffisante rime = 
sui :::: juris 
suitman hot = 
suitmen hot auitman 
suI = tasto 
sulfonphthalein sulfoneph+ 
sunday quadragesima 
sun's := way 
supposita suppositum 
suspensoria suspensorium 
suzette crepe = 
swallow-wort black = 
swanmote swanimote 
swati 5 swat 
swatted 1 swat 
sweetshrub california stra+ 
swindling swindle 
swiss dotted = 
swabbed 2 swab 
swobbing Z swab 
swopped 1 swap 
swopping 1 swap 
swordplant amazon sword 
sybilline sibylline 
sycomore sycamore 
sylvii vallecula = 
sylvius fissure of = 
symbolling 2 symbol 
synaereses syneresis 
synch sync 
synovialis vagina = 
syntona comma # 
syntom,lm comma = 
tabbed 2 tab 
tabbing 2 tab 
tabled 3 table 
tabu taboo 
tabued 3 taboo 
tabuing 3 taboo 
tachanunim tahanun 
